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Acuerdos adoptados por la Plenaria del Senado Universitario 
 
El Senado Universitario, en Sesión Plenaria N°s 506 (de 31 de agosto de 2018), 507 (de 13 de septiembre de 2018), 508 (de 27 de septiembre de 2018), adoptó los siguientes acuerdos. 
 
Fecha 
Plenaria 
Acuerdo N° 
Acuerdo 
Punto de Tabla Votación 
31-08-18 Hay consenso en prorrogar la hora de término de la sesión por cinco minutos 080/2018 
1.- Sesión de Constitución de los integrantes 
de Senado Universitario período 2018-2022. 
Temario: 
• Palabras de bienvenida del Rector, Prof. 
Ennio Vivaldi Véjar 
• Sobre la Elección de los integrantes y 
colaboradores de la Mesa del Senado 
Universitario para el período 2018-2019 
• Sobre proceso de inscripción, 
conformación y constitución de Comisiones 
permanentes, no permanentes y ad-hoc del 
Senado. 
• Determinación de fecha de próxima 
plenaria. 
• Otros Asuntos. 
Unanimidad 
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 Hay consenso en reunirse el próximo jueves 6 de manera no oficial, se van a hacer las charlas 
de inducción y se va a proceder también a hacer intercambio de ideas de personas que 
quieran ocupar los cargos de la Mesa para que los conozcamos, y el día 13 de septiembre 
llevar a cabo a elección. 
081/2018  Unanimidad 
13-09-18 La Plenaria del Senado Universitario acuerda no cambiar el orden de procedencia de los 
puntos de tabla que figuran en la tabla, esto es, la propuesta de acuerdo de 12 senadores 
como punto número 1 y la elección de mesa como punto número 2. 
082/2018  Aprueba: 14 
Rechaza: 21 
Abstención: 01 
 Se acuerda elegir para el período 2018-2019 como integrantes de la Mesa del Senado 
Universitario a don Gonzalo Gutiérrez Gallardo, como Vicepresidente y a doña Alejandra 
Bottinelli Wolleter como Secretaria. Además, se acuerda elegir como colaboradores de la 
Mesa a los siguientes: i) senadora del estamento académico a doña Matilde López Muñoz; 
ii) senadora del estamento personal de colaboración a doña Gloria Tralma González y iii) 
senadora del estamento de estudiantes a doña María José Cornejo Moreno.  
 
083/2018 1. Elección de los miembros de la Mesa del 
Senado Universitario y sus 
colaboradores(as) por el período senatorial 
septiembre 2018-2019 
Elección 
27-09-18 La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar el proyecto de acuerdo -propuesto por 
13 integrantes de éste órgano normativo- a una Comisión Mixta (compuesta por la de 
Desarrollo Institucional y de Estamentos y Participación) para que elaboren un Informe 
conjunto sobre un Estudio y revisión para discusión del Senado, respecto del mecanismo 
de elección de integración de la Mesa del Senado Universitario y colaboradores/as, del 
Vicepresidente, establecido en el Reglamento  Interno y otros sistemas de elección, 
elaboración que contará con el apoyo profesional del Área Jurídica. 
 
084/2018 1.- Acuerdo de envío a Comisión de la 
propuesta de 13 senadores, respecto a la 
elaboración de Estudio y Revisión para 
discusión del Senado, sobre el mecanismo 
de elección de Integrantes y Colaboradores 
de la Mesa del Senado Universitario y otros 
sistemas de elección. (20 minutos). 
Unanimidad 
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 La Plenaria del Senado Universitario acuerda establecer como plazo de envío del Informe a 
la Mesa del Senado Universitario el lunes 11 de marzo de 2019, para ser incorporado en 
Tabla en sesión plenaria siguiente. 
085/2018  Unanimidad 
 Que, en virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno del 
Senado Universitario, la Plenaria acuerda la siguiente integración de comisiones y grupos, 
sin perjuicio de los eventuales acuerdos modificatorios, a saber:  
- Comisión Permanente Desarrollo Institucional: Bottinelli, Scherping, Burgos, Gutiérrez, 
Campos, Núñez, Basso, Hinojosa, Fresno, Alvarado, Berríos, O`Ryan, Huaquimilla, 
Bustamante, Silva, Lavandero y Figueroa (17 en total); 
- Comisión Permanente Docencia e Investigación: Parra, Bonilla, Valenzuela, Campos, 
Raggi, Hinojosa, Fresno, Cornejo, Berríos, López, O`Ryan, Bustamante, Camargo, 
Lavandero, Lamadrid, Galdamez y Figueroa (17 en total); 
- Comisión Permanente Presupuesto y Gestión: Peñaloza, Unda, Burgos, Valenzuela, 
Reginato, González, Tralma, Núñez, Gamonal, Bonnefoy, Basso, Montes y Morales (13 en 
total); 
- Comisión no permanente Estamentos y Participación: Peñaloza, Parra, Tralma y Montes 
(4 en total); 
- Comisión no permanente Estructuras y Unidades Académicas: Scherping, Reginato, 
González, Gutierrez, Bonnefoy, Raggi, Montes y Silva (8 en total); 
- Comisión de Género: Tralma, Fresno, Alvarado, Lamadrid y Figueroa (5 en total) y 
- Grupo de Trabajo sobre Reforma Educación Superior: Bottinelli, Cornejo y Huaquimilla 
(3 en total). 
086/2018 2.- Integración de Comisiones y Grupo de 
Trabajo del Senado Universitario. (30 
minutos). 
Unanimidad 
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 La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Docencia e 
Investigación las propuestas de creación: i) del “Magíster en Salud Mental y Psiquiatría 
Comunitaria”; ii) del “Título de Profesional Especialista en Urología Pediátrica”; iii) del 
“Título de Profesional Especialista en Mastología”; y iv) del “Magíster en Desarrollo y 
Cooperación Internacional”, según los antecedentes remitidos mediante los Oficios de 
Rectoría N°s 758/2018, 761/2018 y 762/2018, todos de 06 de agosto de 2018 y Oficio N° 
821/2018, de 24 de agosto de 2018, otorgándose como plazo el día lunes 26 de noviembre 
de 2018 para el envío de los correspondientes Informes a la Mesa del SU. 
 
087/2018 3.- Acuerdos de envío a Comisión de 
Docencia e Investigación de las siguientes 
propuestas de Rectoría. (25 minutos) 
Unanimidad 
 Que, en virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno del 
Senado Universitario, la Plenaria acuerda otorgar plazo hasta las 10:30 del día lunes 1 de 
Octubre de 2018, para que -mediante correo electrónico enviado al Secretario Técnico- 
los/las senadores/as manifiesten su voluntad de representar al órgano, en los siguientes 
Grupos de Trabajo o Comisiones Externas: Comité Asesor Fondo de Inversión en 
Infraestructura y Equipamiento (F.I.I.E.); Grupo de Trabajo Reforma al Reglamento 
Presupuesto; Grupo Permanente sobre Materias Presupuestarias; Grupo Rectoría 
Multipartito para revisión Reglamento Jurisdicción Estudiantes; Comisión Igualdad 
(Dirección de Igualdad de Género); Comisión de Selección del Fondo de Inversión de 
Desarrollo Institucional (F.I.D.A.) y Grupo sobre Televisión Digital de Rectoría.    
 
088/2018 4.- Grupos de Trabajo o Comisiones 
Externas con participación del Senado 
Universitario. (30 minutos) 
Unanimidad 
 
Informativos Jurídicos anteriores (ver aquí) 
 
